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PRÉSENTATIONS 
Traité pratique de réglementation laitière 
par A. CoGITORE 
M. A. JACQUET. - M. CoGITORE, Inspecteur du Service de la 
Répression des Fraudes et du contrôle de la qualité vient de faire 
paraître la 2e édition de son ouvrage sur la réglementation du lait. 
Entièrement revu, d'un format et d'une présentation modifiée, 
le livre est, en fait, d'une conception nouvelle, tant dans son aspect 
que dans son fond. Constitué par la juxtaposition de feuilles amo­
vibles, d'un format 21 X 27 cm, assemblées dans un grand classeur 
noir, ce traité fait le tour des réglementations de diverses origines 
concernant le lait et les produits laitiers. Une remise à jour perma­
nente en est assurée. 
En dehors des textes nationaux, la préparation actuelle de 
l'harmonisation des législations communautaires ne peut plus 
être ignorée, d'où leur intervention dans l'œuvre qui nous est 
présentée. Il en est de même des travaux de la Fédération Inter­
nationale de Laiterie, de }'Organisation· Mondiale de la Santé, 
de }'Organisation des Nations-Unies pour !'Alimentation et }'Agri­
culture. Ces deux dernières ont, d'ailleurs, rédigé en commun un 
code de principes concernant le lait et les produits laitiers. Sans 
en donner les textes, chaque norme de ces organismes est citée 
à sa place et l'adresse de l'éditeur donnée, permettant de se les 
procurer facilement. 
Ce qu'il y a de difficile, quand on rédige ainsi un ouvrage centré 
autour d'un produit et de ses dérivés, c'est de ne rien oublier de ce 
qui émane des diverses administrations ou a trait à des questions 
générales qui trouvent là, bien entendu, leur application. Et, 
peut-être c'est dans cette matière de rassemblement de documents 
épars que M. CoGITORE rend les plus grands services et apporte le 
plus d'intérêt à la consultation de ses fiches. On s'en rendra très 
vite compte, rien que par l'examen des questions abordées dans les 
59 feuilles réservées aux questions générales. 
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Les différentes parties se succèdent d'ailleurs de la façon suivante: 
1. - Plan général du livre, 2 feuilles. 
II. - Généralités : Bases légales. Réglementations diverses. 
Additifs autorisés, produits de nettoyage autorisés, 
pesticides ... Emballages. Législation des établissements 
classés etc., 59 feuilles. 
I 1 I. - Les laits, sous toutes leurs variétés, 56 feuilles. 
IV. - Les divers fromages, 48 feuilles. 
V. - Crèmes et beurres, 12 feuilles. 
VI. - Autres produits laitiers : concoillotte, lactoserum, lactose, 
acide lactique et lactates, babeurre, caséine, présure, 
enzymes coagulantes, margarine, 10 feuilles. 
VI 1. - Glaces et crèmes glacées, 11 feuilles. 
Chaque section est séparée des autres par une feuillet cartonné 
coloré avec signet débordant ; et, à la fin, un index général, classé 
par ordre alphabétique, permet de retrouver n'importe quelle 
question traitée. 
Il faut féliciter l'auteur de son énorme travail de collecte de 
documents de sources multiples et surtout de leur digestion. On y 
suit, en particulier, l'importance, j'allais dire, la prolifération des 
circulaires, par lesquelles se traduit l'interprétation et l'action 
personnelles de l' Administration. 
A l'heure et où les textes réglementaires se multiplient, où le 
Bureau d'inspection du Lait est rattaché au Service Vétérinaire 
du Minist.ère de l'Agriculture, le traité pratique de M. CoGITORE est 
du plus haut intérêt et se montre indispensable aux professionnels 
laitiers, à de nombreux fonctionnaires dont les inspecteurs sani­
taires et les vétérinaires biologistes et même aux représentants des 
consommateurs. 
Les bactéries anaérobies. Mise à jour 1972 
par A.-R. PRÉVOT 
M. J. JACQUET. - Après la parution en 1967, de son magistral 
traité écrit en collaboration avec TURPIN et KAISER sur les bactéries 
anaérobies, M. A.-R. PRÉVOT a eu l'idée de préparer une mise à 
jour qui rassemble tout ce qui a été publié de 1965 à 1970. Ce sont 
donc essentiellement les lecteurs du premier livre qui sont dans 
l'obligation de se procurer celui que j'ai l'honneur de présenter 
aujourd'hui. Il contient, cependant, de tels apports en matière, 
notamment, d'anaérobies photosynthétiques, dont celles à méta­
bolisme ambigu, ou de biochimie, avec, entre autres, la connaissance 
des multiples transporteurs d'électrons et des métabolismes, qu'il 
constitue beaucoup plus qu'une simple révision. 
En 500 pages, l'auteur qui est, incontestablement, le plus grand 
spécialiste mondial des anaérobies, nous trace un tableau extrême­
ment complet des nouvelles acquisitions scientifiques, en suivant 
les différents genres et espèces, allant du plus simple, comme les 
Veillonella au plus complexe, c'est-à-dire les Thiobactériales. Le 
tout débute par un exposé sur les techniques nouvelles et les géné­
ralités concernant l'ensemble des anaérobies. 
En dehors de la culture générale microbiologique et même bio­
logique, tout court, qui est dans cet ouvrage magnifiquement repré­
senté, les vétérinaires seront intéressés par de très nombreux cha­
pitres et renseignements pratiques. 
Il y a d'abord, les questions de microbiologie normale du milieu 
intérieur, où les connaissances ont énormément progressé ; on 
peut dire qu'un pas décisif a été franchi. C'est le cas des anaérobies 
du rumen avec leurs nombreuses espèces, leurs associations, leurs 
facteurs de croissance, leur métabolisme et leurs types fermentaires. 
C'est aussi les Bifidobacterium de l'intestin de l'abeille. 
Sur le plan de la pathologie, citons l'étiologie du piétin du mouton 
et les nécrobacilloses - tout le groupe des Clostridiales, avec 
Welch.ia perfringens, W. agni, C. septicum, C. chau"ei, C. oedema­
tiens, C. sporogenes, C. histolyticum, C. botulinum etc., le tétanos 
avec P. tetani, les actinomycétales avec Actinobacterium israëli et 
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Corynebacterium pyogenes. Chaque fois, l'habitat et l'écologie, la 
morphologie, au microscope électronique, les constituants biochimi­
ques, les conditions de culture et de sporulation, s'il y a lieu, 
l'enzymologie, les métabolismes, les sécrétions, les phages, les 
antibiosensibilités, les immunisations, diagnostics, traitements sont 
détaillés. 
- En microbiologie laitière, nous retrouvons le problème du 
Bifidobacterium bifidum et des autres espèces du genre, les ferments 
butyriques et propioniques, si importants en fromagerie. 
- Sur le plan de la recherche thérapeutique, signalons, "nfin, 
les voies pleines d'espoir des Clostridium oncolyticum et des anaérobies 
producteurs de réticulostimulines excitants des défenses immuni­
taires, comme Corynébacterium parCJum. 
Bien présenté sur papier couché par les éditions Crouan et Roques 
à Lille (1), relatant, au passage, les revues générales, complété 
après chaque chapitre par une bibliographie appropriée, cet ouvrage 
est d'une lecture passionnante, faisant le point de nos connaissances 
en matière de bactéries anaérobies. Indispensable à tous les posses­
seurs du traité de 1967 qui, sans lui, devient périmé, il est de la 
plus haute utilité pour tous les vétérinaires qui ont un minimum de 
connaissances microbiologiques de base et pour lesquels il est 
alors parfaitement assimilable. 
Mais, c'est ça l'état de la science en 1972 ; ou, le tout petit effort 
de perception biochimique est réalisé, ou on se laisse dépasser. 
Je suis sûr, en tout cas, d'être compris, au moins, de tous les 
confrères spécialistes du laboratoire ; je reste cependant persuadé 
que la diffusion de cet important travail doit être encore plus 
large chez les vétérinaires. 
(1) 86, rue de Paris. 
